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ABSTRAK 
        Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah konstruksi 
sistem persamaan Chapman Kolmogorov dalam bentuk Graf Aliran Sinyal, 
bagaimanakah penyelesaian sistem persamaan Chapman Kolmogorov  yang 
dikonstruksikan dalam bentuk Graf Aliran Sinyal dengan menggunakan aturan 
Cramer dan aplikasinya serta implementasi penyelesaian sistem persamaan 
Chapman Kolmogorov dengan aturan Cramer dalam bahasa pemrograman 
MatLab. 
        Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi 
literatur yang didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, internet, karya ilmiah 
dan sebagainya. 
        Hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. Konstruksi sistem 
persamaan Chapman Kolmogorov dalam bentuk graf Aliran Sinyal dilakukan 
dengan cara menyatakan sistem persaman Chapman Kolmogorov tersebut dalam 
persamaan matriks [ ]))(( IPIVw jTjT +−−= ∗ 
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. Selanjutnya persamaan 
tersebut dijabarkan dalam bentuk-bentuk permasalahan linear sedemikian 
sehingga didapatkan konstruksi keseluruhan Graf Aliran Sinyal berdasarkan 
persamaan-persamaan linear tersebut menurut aturan representasi Graf Aliran 
Sinyal. Adapun  penyelesaian konstruksi sistem persaman Chapman Kolmogorov 
dalam bentuk Graf Aliran Sinyal dilakukan dengan menggunakan aturan Cramer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
